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Rimski jantarni predmeti s Ptuja 
M o j c a V O M E R G O J K O V I Č 
Izvleček 
Med večja r imska na jd i šča s p r e d m e t i iz j a n t a r j a l ahko 
p r i š t e v a m o Colonic Ulpio Traiano Poetovio, k je r je bil j a n t a r 
n a j d e n p r e d v s e m kot p r i d a t e k v g robov ih ali ob nj ih , n e k a j 
pa je tudi nak l jučn ih n a j d b . 
Konec p re j šn jega s to le t ja so shranjeval i a rheo loške n a j d b e 
s p t u j s k o - o r m o š k e g a o b m o č j a v D e ž e l n e m m u z e j u v G r a d -
cu, k j e r j e o s t a l o ve l iko j a n t a r n i h n a j d b p r e d v s e m z r imske-
ga grob išča na H a j d i n i . J a n t a r n e p r e d m e t e , o d k r i t e na gro-
biščih Pe tov ione p o us tanovi tv i m u z e j a na P tu ju 1893, h ran i 
Pokra j insk i m u z e j v P tu ju . 
V g robov ih r imske Pe tov ione je bi lo na jvečk ra t p r i dan ih 
več j a n t a r n i h p r e d m e t o v . Med l epo ob l ikovan imi p r s t an i je 
ve l iko takih s p las t i čno u p o d o b i t v i j o ž enskega p o r t r e t a ali z 
mo t ivom ležečega psa . V g robov ih 1. in 2. st. so n a j p o g o -
s te j še pres l ice iz j a n t a r n i h j a g o d , nan izan ih na b r o n a s t o ig-
lo. Pogost p r i d a t e k so j a n t a r n e ško l jke in j a n t a r n e ška t l ice . 
Večkra t se p o j a v l j a j o še n e o b d e l a n i kosi j a n t a r j a in kosi s 
s ledovi z a č e t n e o b d e l a v e . 
Trgovina s temi p r e d m e t i , ki so ze lo blizu i zde lkom akvi-
lejskih de lavnic , j e bila tu ž ivahna od 1. do 3. st. V e n d a r pa 
Pe tov iona v e d n o znova p r e s e n e č a in še n e o b d e l a n i kosi j an -
t a r j a m o r d a n a k a z u j e j o tudi t a k š n o o b r t n i š k o de j avnos t . 
A b s t r a c t 
T h e R o m a n site with mos t a m b e r ob jec t s in Slovenia is 
the m o d e r n town Ptu j . the R o m a n Colonic/ Ulpiu Traiana Poe-
tovio. A m b e r ob jec t s were f o u n d t h e r e especial ly in graves 
or bes ide t h e m . T h e r e a re a lso s o m e casual f inds . 
At the end of the 19th c e n t u r y the a r chaeo log ica l f inds 
f r o m the P t u j - O r m o ž dis tr ic t w e r e b r o u g h t to the L a n d e s -
m u s e u m at G r a z . A lot of a m b e r f inds f r o m the R o m a n ce-
m e t e r y at H a j d i n a a re kept t h e r e . T h e a m b e r ob jec t s f o u n d 
in the g raves of Poe tov io a f t e r t h e f o u n d a t i o n of the mu-
s e u m at P t u j in 1893, a re kept in the Pokra j insk i m u z e j at 
P tu j . 
T h e graves of R o m a n Poe tov io with a m b e r f i nds con ta i -
ned in mos t cases m o r e t h a n o n e such ob jec t . Several nicely 
des igned r ings a re a d o r n e d with a h e a d of w o m a n or with a 
lying dog. In the g raves of the 1st and the 2nd cen tu r i e s rocks 
m a d e of a m b e r b e a d s on b r o n z e wire a p p e a r mos t o f t e n . 
S o m e f inds r e p r e s e n t r ough a m b e r p ieces and p ieces with 
t r aces of initial e l a b o r a t i o n . 
T h e t r a d e in t he se ob jec t s , which a re very c lose to the 
p r o d u c t s of the w o r k s h o p s of Aqu i l e i a , was lively h e r e f r o m 
the 1st to the 3rd c e n t u r i e s . Taking in to c o n s i d e r a t i o n the 
f inds of rough a m b e r p ieces and tha t Poe tov io every yea r 
br ings new su rp r i se s , the possibi l i ty of a local e l a b o r a t i o n 
of a m b e r o b j e c t s can not be exc luded . 
P r o s t o r o b e h o b č i n , o r m o š k e in p t u j s k e , j e že 
od n e k d a j z n a n po a r h e o l o š k i h o s t a l i n a h . U g o d -
na g e o g r a f s k a lega t ega o b m o č j a m e d A l p a m i in 
V z h o d o m te r P a n o n i j o in I ta l i jo je o m o g o č a l a po-
sel i tev že v p r a z g o d o v i n i in se n a d a l j u j e še z d a j . 
Skozi to p o k r a j i n o j e p o t e k a l a z n a m e n i t a j a m a r -
ska po t , o b ka t e r i leži m e s t o P t u j . 
M e d več ja n a j d i š č a s p r e d m e t i iz j a n t a r j a lah-
ko p r i š t e v a m o r imsko C o l o n i o Ulp io Tra i ano Poe-
tovio , k j e r pa je bil j a n t a r n a j d e n p r e d v s e m kot 
p r i d a t e k v g r o b o v i h ali o b n j ih , n e k a j pa je tud i 
nak l jučn ih na jdb ; z a n j e l ahko s k l e p a m o , da so bile 
tud i n a j d e n e na g rob i šč ih . 1 
K o n e c p r e j š n j e g a s t o l e t j a so sh ran jeva l i a r h e o -
loške n a j d b e s p t u j s k o - o r m o š k e g a o b m o č j a v D e -
ž e l n e m m u z e j u v G r a d c u . Tako je o s t a l o t a m tud i 
ve l iko j a n t a r n i h n a j d b p r e d v s e m z r i m s k e g a g ro-
bišča na H a j d i n i . 2 
1 Del j a n t a r n i h n a j d b , ki jih h ran i Pokra j insk i m u z e j P tu j , je p o d r o b n e j e o b d e l a l a že V l a d i m i r a B e r t o n c e l j - K u č a r v 
č lanku Naki t iz s t ek la in j a n t a r j a , Arh. vest. 3(1, 1979, 254 ss. 
• Z a h v a l j u j e m se z a p o s l e n i m v Š t a j e r s k e m d e ž e l n e m m u z e j u J o a n n c u m v G r a d c u , ker so mi omogoči l i f o t o g r a f i r a n j e 
p r e d m e t o v in vpog led v i n v e n t a r n o knj igo . 
SI. 3: H a j d i n a , C v e t k o , g r o b 24/1891. J a n t a r n a prcs l ica . 
Abb. 3: Ha jd ina , Cve tko , G r a b 24/1891. Sp innrockcn aus Bern-
s te in . 
SI. 4: H a j d i n a . M a r u 5 e k / 1 8 9 l . N a r e b r e n j a n t a r e n p r s t an . 
Abb. 4: H a j d i n a , Maru5ek /1891 . G e r i p p t e r F i n g e r r i n g aus 
Be rns t e in . 
1 Vse p r e d m e t e je f o t o g r a f i r a l Bine Kovačič . 
4 P o d a t k i o n e k a t e r i h p r e d m e t i h so p r ep i s an i iz d n e v n i k o v F ranca Fe rka in M a r t i n a V n u k a . 
s Jahresberichl ilex steierm&rkischcn Landesmuseums Joanneum, G r a z (v n a d a l j e v a n j u Jber. Joann.) 1890 (1891) 44; In-
v e n t a r n a kn j iga L M J G (v n a d a l j e v a n j u Inv. knj . l . M J G ) ; g r o b o v e s 11 a jdi ne bo ob jav i la J a n k a Is ten ič v de lu Zahodna grobiSia 
Petovione, Ka ta log i in m o n o g r a f i j e 30 (v p r ip rav i ) . 
SI. 2: H a j d i n a , P l e t e r šek , g r o b 16/1890. J a n t a r n i obesk i . 
Abb. 2: Ha jd ina , P le teršek , G r a b 16/1890. Anhi inger aus Bern-
s te in . 
V g r o b u 1, ki g a j e na H a j d i n s k e m po l ju izko-
pal F ranc Ferk (ka ta log št. 4),5 so bili n a j d e n i š t i r je 
j a n t a r n i p r s t an i , od k a t e r i h ima e d e n na v rhu p la-
s t ično u p o d o b l j e n o ž e n s k o glavo, drugi pa A m o r j a 
z levjo kožo . Č a s o v n o j ih u m e š č a m o v 1. st . 
SI. 1: P tu j . Tri j a n t a r n e j a g o d e . 
Abb. 1: P tu j . Dre i Per len aus Be rns t e in . 
Z a n i m i v e so razl ične j a g o d e , e n o s t a v n e in ok ra -
š e n e ( k a t a l o g št. l ; s / . 1) , 3 t e r 7 j a n t a r n i h o b e s k o v 
raz l i čn ih ob l ik ( k a t a l o g št. 6; si. 2). 
V g r o b o v i h , za k a t e r e so se o h r a n i l i n a j d i š č n i 
poda tk i , 4 je bilo p r idan ih več j a n t a r n i h p r e d m e t o v . 
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SI. 5: H a j d i n a . Kral j , g r o b 6/1895. Poševno naž l eb l j ena j a n -
t a r n a igla. 
Abb. 5: H a j d i n a . Kral j , G r a b 6/1895. Sehriig ger i l l te N a d e l 
aus Be rns t e in . 
Z a n i m i v je tudi g r o b 18, i z k o p a n leta 1893 (ka-
t a log št. 13);6 v n j e m sta bili j a n t a r n i p loščic i , p r -
va s p l a s t i č n o u p o d o b l j e n o d e k l i š k o g lavo v p r o -
filu in d r u g a s p l a s t i č n o u p o d o b l j e n o r ibo na eni 
t e r z v r e z a n i m i v e j a m i na d rug i s t r an i . Iz i s tega 
g r o b a so tud i j a n t a r n a a m f o r i c a in dve j a n t a r n i 
SI. 7: P tu j . J a n t a r e n p r s t an s p las t i čno u p o d o b i t v i j o ležeče-
ga psa. 
Abb. 7: P tu j . l- ' ingerring aus Berns t e in mit p las t i scher D a r -
s t c l lung c ine s l i egendcn H u n d e s . 
SI. 6: P tu j . J a n t a r e n po l i zde lek . 
Abb. 6: P tu j . H a l b f a b r i k a t aus Berns t e in . 
škol jk i . G r o b n i p r i d a t k i s o d i j o v d r u g o po lov ico 
1. in v z a č e t e k 2. st . 
Pogos t p r i d a t e k v t eh g robov ih so na b r o n a s t o 
iglo n a n i z a n e j a n t a r n e j a g o d e , i m e n o v a n e pres l i -
ce ( n p r . k a t a l o g št. 9 ; s / . 3 ) . Bile so p r i d a n e v g ro-
bove iz 1. in 2. st . P o g o s t o se v n j ih n a h a j a j o tud i 
r az l i čno o b l i k o v a n e igle ( n p r . k a t a l o g št. 17; si. 
SI. (V,- Z g o r n j a H a j d i n a . J a n t a r n i p r e d m e t i iz g r o b a 24/1973. 
Abb. H: Z g o r n j a H a j d i n a . G e g e n s t i i n d e aus B e r n s t e i n aus 
G r a b 24/1973. 
h Jber. Joann. 1893, 42; lnv. knj . L M J G . 
SI. 9: Zgorn ja Hajdina , grob 24/1973. Poševno na rebren j an ta ren 
p r s t a n . 
Abb. 9: Z g o r n j a H a j d i n a , G r a b 24/1973. Schriig g e r i p p t e r 
F i n g e r r i n g aus B e r n s t e i n . 
5) in raz l ični p r s t a n i ( n p r . k a t a l o g št. 11; si. 4), 
prav t a k o pa se v e č k r a t p o j a v l j a j o še n e o b d e l a n i 
kosi j a n t a r j a in kosi s s l edov i z a č e t n e o b d e l a -
ve; 7 n e k a j j ih h r an i tud i P o k r a j i n s k i m u z e j P t u j 
( n p r . k a t a l o g št. 22; l. 1: 7; si. 6 ) . 8 
SI. II: Z g o r n j a H a j d i n a , g rob 24/1973. J a n t a r e n o b e s e k . 
Abb. II: Z g o r n j a 1 l a j d ina , G r a b 24/1973. Anli i inger aus Bern-
s te in . 
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SI. 10: Z g o r n j a H a j d i n a , g rob 24/1973. J a n t a r e n p r s t an s pla-
s t ično u p o d o b i t v i j o l ežečega psa . 
Abb. 10: Z g o r n j a Ha jd ina , G r a b 24/1973. F ingerr ing aus Bern-
s te in mit p l a s t i sche r D a r s t e l l u n g e ine s l i egenden H u n d e s . 
O k o l i c a I I I . m i t r e j a na Z g o r n j e m B r e g u j e 
e n o n a j b o g a t e j š i h n a j d i š č P e t o v i o n e . M e d d r u -
g imi p r e d m e t i so bi l i tu n a j d e n i t u d i : j a n t a r n a 
š k a t l i c a b r e z p o k r o v a ( k a t a l o g š t . 22; t. 1: 8 ) , 9 
p r s t a n , o k r a š e n s p r e č n i m i r e b r i ( k a t a l o g št . 23; 
SI. 12: Z g o r n j a H a j d i n a , g r o b 24/1973. J a n t a r n a škat l ica s 
p o k r o v o m . 
Abb. 12: Z g o r n j a I l a jd ina . G r a b 24/1973. Schachte l aus Bern-
s te in mit Decke l . 
7 Vse r isbe so d e l o Ne jke IJršič J c s c n i k in Mar i j e Lubš ina Tušek. 
x B e r t o n e e l j - K u č a r ( o p . I ) t . 4: 16. 
g I b „ 264, t. 4: 15. 
SI. 13: P tu j , Rabe lč j a vas, pa re . št. 200, g rob 210/1978. J a n -
t a r e n p r s t an s p l a s t i čno u p o d o b i t v i j o ženske glave. 
Abb. 13: P tu j , Rabe lč j a vas, Parz. Nr . 200, G r a b 210/1978. 
F inge r r i ng aus Be rns t e in mit p las t i scher D a r s t e l l u n g e ines 
F r a u e n k o p f e s . 
I. 1: 11) , 1 0 p r s t a n s p l a s t i č n o u p o d o b i t v i j o leže-
čega psa ( k a t a l o g št. 24; t. 1: 12; si. 7) in n e k a j 
SI. 14: P tu j , Gasi lski d o m , g rob 5/1977. J a n t a r e n p r s t an s 
p las t i čno u p o d o b i t v i j o A m o r j a s krilci. 
Abb. 14: P tu j , Gas i l sk i d o m . G r a b 5/1977. F i n g e r r i n g aus 
Berns te in mit p las t i scher D a r s t e l l u n g des A m o r s mit Fltf-
ge ln . 
j a n t a r n i h j a g o d ( k a t a l o g št. 18): va l j a s t e (t. 1: 1), 
p l o š č a t e (t. 1: 2) , s o d č a s t a (t. 1: 3 ) . " 
SI. 15: P tu j , Gasi lski d o m , g r o b 5/1977. J a n t a r e n p r s t a n s 
p las t i čno u p o d o b i t v i j o ženske glave. 
Abb. 15: P tu j , Gas i l sk i d o m . G r a b 5/1977. F i n g e r r i n g aus 
Berns t e in mil p las t i scher D a r s t e l l u n g e ine s F r a u e n k o p f e s . 
SI. 16: P tu j , ( ias i l sk i d o m , g r o b 5/1977. J a n t a r e n p r s t an s 
p l a s t i čno u p o d o b i t v i j o A m o r j a in Psihe. 
Abb. 16: P tu j , Gas i l sk i d o m , G r a b 5/1977. F i n g e r r i n g aus 
Be rns t e in mit p l a s t i sche r D a r s t e l l u n g von A m o r und Psy-
che . 
1,1 lb. , 263, t. 4: 10; M. Vomer Gojkovič , v: Nakit. Manična moč oblike = Nakii. Jewelry. Magic Power of Shape (1992) 
93, si. 33. 
' 1 B c r t o n e c l j - k u č a r ( o p . 1 ) 1 . 4 : 2-4,9; B. J e v r e m o v , Naki l v r imskem o b d o b j u , v: Nakit skozi arheološka obdobja (1983) 
35, ši. 55, si. 26; V o m e r G o j k o v i č (op . 10) 94, si. 36. 
SI. 17: P tu j , Gas i l sk i d o m , g rob 5/1977. J a n t a r e n p r s t an . 
Abb. 17: P tu j , Gas i l sk i d o m . G r a h 5/1977. F i n g e r r i n g a u s 
Be rns t e in . 
E d e n na jboga t e j š ih g robov z j a n t a r n i m i pr ida tk i 
j e bil n a j d e n le ta 1973 na Z g o r n j i H a j d i n i ( k a t a -
log št. 33; si. S) . 1 2 O b o b i č a j n i h p r e d m e t i h , ki so 
j ih po laga l i k p o k o j n i k u , so bili v t e m g r o b u t u d i 
r e l i e f n i j a n t a r n i p r s t a n i . Mot iv s p l a s t i č n o u p o -
d o b l j e n o ž e n s k o g lavo se v p e t o v i o n s k i h g r o b o -
Sl. 19: P tu j , O b v o z n i c a , g rob 7/I9H8. J a n t a r e n p r s t an s pla-
s t ično u p o d o b i t v i j o ležečega psa . 
Abb. 19: Ptuj, Obvoznica, G r a b 7/1988. Fingerring aus Bernstein 
mit p l a s t i s che r D a r s t e l l u n g e ine s l i egenden H u n d e s . 
SI. 18: P tu j , Gas i l sk i d o m , g rob 5/1977. J a n t a r e n p r s t an z 
o d e b e l i t v a m i . 
Abb. 18: P tu j , P tu j , Gas i l sk i d o m . G r a b 5/1977. F inge r r i ng 
aus Be rns t e in mit V e r d i c k u n g e n . 
vih večkra t ponav l j a , p rav t a k o mot iv ležečega psa 
(t. 2: 3; si. 10) in n a r e b r e n i p r s t a n i (t. 2: 2; si. 9). 
V ta g r o b s ta bili p r i d a n i tud i dve ploščici : o b e -
sek z v r e z a n i m o k r a s o m (t. 2: 7; s/. 11) in p lošč ica 
s p l a s t i č n o u p o d o b l j e n o l e ž e č o ps ico z m l a d i č e -
m a . Pogos t p r i d a t e k so j a n t a r n e ško l j ke (t. 2: 4 ) , 
SI. 20: P tu j , O b v o z n i c a , g r o b 7/1988. J a n t a r e n p r s t an s pla-
s t ično u p o d o b i t v i j o dečka s p som. 
Abb. 20: Ptuj , Obvoznica, G r a b 7/1988. Fingerring aus Bernstein 
mil p l a s t i sche r D a r s t e l l u n g e ine s J u n g e n mit l l u n d . 
G r o b bo v ce lo t i objavi la Z o r k a Šubic . 
SI. 21: P tu j , Obvozn ica , g rob 7/1988. J a n t a r n a škat l ica . 
Abb. 21: P tu j , O b v o z n i c a , G r a b 7/1988. Schach te l aus Be rn -
s te in . 
pres l i ce (t. 2: 8) in j a g o d e (t. 2: 5) . P o s e b n o s t te-
ga g r o b a so tri i g ra lne k o c k e z v r e z a n i m i p i k a m i 
(/. 2: 6) . J a n t a r n a ška t l i ca s p o k r o v o m je o k r a š e -
na z r a s t l i n s k o ki to , ki ima v s red in i z a d n j e s t e n e 
g lavo M e d u z e , v s r ed in i ška t l i ce pa je s t e b r i č e k 
(si. 12). U p o r a b l j a l i s o j o v e r j e t n o za s h r a n j e v a -
n je p r s t a n o v . P o k o j n e m u je bila p r i d a n a tudi j a n -
t a r n a s t e k l e n i č k a - d i šavn ica z d r ž a j e m a , č e p k o m 
in p o d s t a v k o m (t. 2: 9) . Na s p r e d n j i s t r an i j o ovi-
ja list. To g r o b n o c e l o t o u v r š č a m o v 2., 3. st . 
D r u g i b o g a t g r o b j e bil n a j d e n pri g r a d n j i ga-
s i l skega d o m a le ta 1977 ( k a t a l o g št. 37) . 1 3 Vse -
boval je št ir i r e l i e f n e j a n t a r n e p r s t a n e : z u p o d o -
b i tv i jo A m o r j a s krilci (t. 2: 10; si. 14), l e žečega 
psa (/. 2: 11), ž e n s k e glave (/. 2: 12; si. 15) t e r 
A m o r j a in Psihe (t. 2: 15 ;s i . 16). Tu so bili n a j d e -
ni tud i g ladki j a n t a r n i p r s t an i (t. 2: 13; si. 17) t e r 
p r s t a n z o k r o g l i m i o d e b e l i t v a m i (t. 2: 14; si. 18). 
Pridani so bili tudi dve j an t a rn i preslici (t. 2: 16,17) 
in z vrezi ob l i kovan kos j a n t a r j a (/. 2: 18). Ta g r o b 
je d a t i r a n v 1., 2. st . 
Tudi na g rob i šču v R a b e l č j i vasi so bili v več 
grobovih pridani jantarni predmet i , med njimi prstan 
SI. 22: P tu j , Obvozn ica , g rob 7/1988. J a n t a r e n p l a d e n j s pla-
s t ično u p o d o b i t v i j o r ibe in gosi . 
Abb. 22: P tu j . Obvozn ica , G r a b 7/1988. P l a t t c h e n aus Be rn -
stein mit plast ischer Dars te l lung eines Fisches und e iner Gans . 
z u p o d o b l j e n o ž e n s k o g lavo ( k a t a l o g št. 35; t. 1: 
17; si. 13) in z vrezi o k r a š e n a j a n t a r n a j a g o d a (ka-
t a log št. 36; t. 1: 18) . 1 4 
J a n t a r n i p r s t a n z g rob i š ča pri D i j a š k e m d o m u 
v Rabe lč j i vasi ( k a t a l o g št. 38) je bil n a j d e n v ne-
posredni bližini iz ropanega, z o p e k o z idanega groba 
(t. 3: 1). 
J a n t a r je bil p o g o s t p r i d a t e k tud i na b l i ž n j e m 
r i m s k e m ž g a n e m g r o b i š č u , o d k r i t e m le ta 1981. S 
t ega g rob i šča sta b o g a t a ogr l ica z j a n t a r n i m pla-
s t i čn im o b e s k o m ( k a t a l o g št. 39; t. 3: 3) 1 5 in ogr -
lica iz s e d m i h vel ikih j a n t a r n i h j a g o d ( k a t a l o g št. 
43) , ki s p a d a t a v časovn i okvi r 2. o z i r o m a 3. st . 
E n a k o je d a t i r a n tud i g r o b 1, odk r i t l e ta 1982 
v M e ž a n o v i ulici ( k a t a l o g št. 40) ; v n j e m je bil 
m e d z la t imi in s r e b r n i m i n a j d b a m i tud i o b e s e k iz 
j a n t a r j a (/. 3: 2 ) . 1 6 
Zak l juč im na j z zelo b o g a t i m a g r o b o v o m a z j an-
t a r n i m i p r e d m e t i iz d r u g e po lov ice 1. in z a č e t k a 
2. st. , n a j d e n i m a na obvozn ic i v bl ižini gas i l skega 
d o m a leta 1988.1 7 V s k e l e t n e m g r o b u ( k a t a l o g št. 
41) sta b i la n a j d e n a ogr l i ca iz j a n t a r n i h in dveh 
s t e k l e n i h j a g o d (I. 3: 5) in j a n t a r e n o b e s e k v ob -
1 3 B. J ev remov , Var. sponi. 22, 1979, 293 s, si. 43, 44; isti (op. 11) 35, št. 47, 50-54, 56, 59, si. 24, 27, 23, 25, 29; isti, Novosti 
o ob r tn i šk ih d e j avnos t i h in n e k a j d robcev iz a rheo lo šk ih i z k o p a v a n j v letih 1970-1980, Ptuj. zbor. 5, 1985, 422 s, t. 5. 
14 Z . Ku jundž ič , Var. sponi. 22, 1979, 303 ss; ista, Poelovijske nekropole, Kat . in m o n o g r . 20 (1982) 35, t. 16: 12; 32: 7; 
str . 57, št. 8, t. 31: 5; J e v r e m o v (op . 11) 35, št. 48; Vomer G o j k o v i č (op . 10) 95, si. 39. 
15 I. Tušek. Zla t i nak i tn i p r e d m e t i v r imskih g robovih na P tu ju , Ptuj. zbor. 5, 1985, 406, t. 4: 3. 
l h Ib„ 407, I. 7: 6. 
17 I. TUŠek, Var. sponi 31, 1989, 231 s; isti. R i m s k o g rob i šče na novi obvoznic i o b Potrčevi cesti v P tu ju , v: Ptujski 
arheološki zbornik (1993) 394 ss, t. 14; 17: 1-8; si. 18-22. 
SI. 23: P tu j , Obvozn ica , g r o b 7/1988. J a n t a r n a ško l jka . 
Abb. 23: P tu j , O b v o z n i c a , G r a b 7/1988. Musche l aus Be rn -
s te in . 
SI. 24: P tu j , Obvozn ica , g rob 7/1988. S t ek l en i čka s p las t i čno 
u p o d o b i t v i j o geni jev . 
Abb. 24: P tu j , O b v o z n i c a , G r a b 7/1988. F l a schchen aus Glas 
mit p l a s t i sche r D a r s t e l l u n g von G e n i e n . 
liki ška t l i ce (t. 3: 4) . V ž g a n e m g r o b u ( k a t a l o g št. 
42) se spe t p o j a v l j a p r s t a n s p l a s t i č n o u p o d o b i -
tvi jo l e žečega psa (/. 3: 6; si. 19) in p r s t a n s po -
d o b o d e č k a , ki se igra s p s o m (t. 3 : 10; si. 20), 
p o l e g n j i ju pa še n a s l e d n j i p r e d m e t i iz j a n t a r j a : 
igla (t. 3: 8), p re s l i ca (t. 3: 9) , t u l a s t a k o z m e t i č n a 
p o s o d i c a (t. 3: 12), t o a l e t n a ška t l i ca b r ez p o k r o -
va (t. 3: 11; si. 21), p l a d e n j z r e l i e f n o u p o d o b i t v i -
j o r ibe in gosi (t. 3: 13; si. 22) t e r ško l j ka (t. 3: 7; 
si. 23). V t e m g r o b u j e b i la tud i od v r o č i n e d e f o r -
m i r a n a s t e k l e n i č k a s p o r t r e t i gen i j ev (/. 3: 14; si. 
24). 
B o g a s t v o r i m s k e P e t o v i o n e se kaže t u d i v š te -
vilu g r o b o v z j a n t a r n i m i p r i d a t k i . O b l e p o obl i -
kovanih prstanih s plastičnimi upodobi tvami ženskih 
p o r t r e t o v in mo t iva l ežečega psa se tu po j av l j a 
več je š tev i lo j a n t a r n i h pres l ic , igel in k o z m e t i č -
nih p r e d m e t o v . Trgovina s t emi p r e d m e t i , ki so 
ze lo bl izu i z d e l k o m akvi le j sk ih de lavn ic , je bi la 
tu ž i v a h n a od 1. d o 3. st. To p o t r j u j e tud i t rgovi-
na z d r u g i m t rgovsk im b l a g o m , ki je cve te la v t em 
času . V e n d a r pa P e t o v i o n a v e d n o z n o v a p r e s e n e -
ča in še n e o b d e l a n i kosi j a n t a r j a m o r d a n a k a z u -
j e j o tud i t a k š n o o b r t n i š k o d e j a v n o s t . 
KATALOG 
1. P t u j (si. /)'* 
-jagoda (vijček), vel ika p lošča ta , p r e l u k n j a n a , j a n t a r r ja-
v o r d e č e barve , b rez p o d a t k o v , L M J G brez št. 
-jagoda (vijček), vel ika p lošča ta , p r e l u k n j a n a , j a n t a r r ja-
v o r d e č e barve , b rez p o d a t k o v , L M J G b rez št. 
-jagoda (vijček), vel ika , p r e l u k n j a n a , j a n t a r r j a v o r d e č e 
ba rve , b rez p o d a t k o v , L M J G brez št. 
- preslica, j a n t a r , b r ez p o d a t k o v , L M J G 839. 
2. H a j d i n a , Još t (kr iž išče - vzhod) , g r o b 17/1890' ' ' 
- novec , Tit 
-prstan, j a n t a r , L M J G b rez št. 
- del i žeb l jev , že lezo , L M J G b rez št. 
- s t ek lo , L M J G b rez št. 
- k e r a m i k a : sk l ede , vrči i td. , L M J G b rez št. 
- og l eda lo , L M J G b rez št. 
3. H a j d i n a , G r a h e r , g r o b ( s a r k o f a g , svinčen s a r k o f a g ) 2 0 
- novci 
- prstan, j a n t a r , L M J G b rez št. 
- prstan, j a n t a r , L.MJG b rez št. 
- peča tn i p r s t a n , L M J G b rez št. 
- so lznica , L M J G b rez št. 
4. H a j d i n a , g r o b 1/1890 ( H a j d i n s k o po l j e ) 2 1 
- prstan, g l adek , s p l a s t i čno u p o d o b i t v i j o ženske glave, 
j a n t a r rdeče ba rve , L M J G 3609 
-prstan, g l adek , s p l a s t i čno u p o d o b i t v i j o A m o r j a z levjo 
kožo , j a n t a r rdeče barve , L M J G 3610 
l s In v. knj . L M J G . 
1 9 F. Ferk, Dnevnik (1890) 35. 
2,1 Ferk (op . 19) 83. 
2 1 G l e j op . 5. 
- prstan, g ladek, na vrhu sploščen in ravno odrezan , j an-
tar rdeče barve, L M J G 3611 
- prstan, g ladek, na vrhu sploščen in ravno odrezan , s ta-
bulo ansa to , j a n t a r rdečer jave barve, L M J G 3612 
- j agoda , val jas ta , p r e lukn j ana , gagat , L M J G 3613 
- keramika , L M J G 826 
- ke ramika , L M J G 828 
- ke ramika , L M J G 832 
- ke ramika , L M J G 834. 
5. P tu j /1890 ( H a j d i n s k o pol je , grob 1 ?)2 2 
- gumbek, sestavl jen iz štirih ploščic, s rednj i sta večji in 
nazobčani , p re lukn jan , j an t a r rdeče barve, L M J G 3614. 
6. Ha jd ina , P le te ršek , grob 16 /1890" 
- sedem kosov nakita, obeski različnih oblik, s plastični-
mi upodobi tvami , j an t a r močne rdeče barve . L M J G 3615 
{si. 2) 
- kosti , lobanja , L M J G 3616-3617. 
7. P tu j , Joh . G r a h e r , grob 15/1889-189024 
- kos. p re loml jen na dva dela , j an t a r močne rdeče barve , 
L M J G 3659 
- pašni naš i tek , b ron 
- t rak, b ron . 
8. Ha jd ina /1891 2 5 
- stilus, kost , L M J G 3660 
- del rogovja , L M J G 3661 
- preslica, j an t a r , L M J G 3662 
- obde l ana kost, L M J G 3663-3664. 
9. Ha jd ina . Cvetko, pare . 446, g rob 24/18912 6 
- del žare , s teklo, L M J G 2323 
- palčka, s teklo, L M J G 2324 
- preslica, valjaste in ploščate jagode so nanizane na zgornji 
del dolge b ronas t e igle. ki je na spodn jem delu t r akas to ob-
l ikovana. j an t a r rdeče in r j avordeče barve, L M J G 3668 (si. 
3) 
- kl jučavnica, b ron , L M J G 7133-7134 
- različni p redmet i , železo, b ron , L M J G 7137-7149. 
10. Ha jd ina , Š t ra fe la , g rob 20/18912 7 
- novec 
- ogla ta s teklenica , s teklo, L M J G 2265-2266 
- kost, L M J G 3674-3675 
- igla, masivna, dolga, z loml jena na dva kosa, j an ta r rde-
če barve, L M J G 3676 
- lonec, L M J G 4732 
- t r i ročajni vrč, lonček, tri je veliki vrči, L M J G 5362-5366 
- b ron : pušica za ličilo s pokrovom ali črni lnik, okov klju-
čavnice, dva kosa pločevine - deli pušice (?) , železo: kra tek 
meč, nož brez konice, zapah (?) , sekira , L M J G 7258-7263. 
11. Ha jd ina , Marušek /1891 2 8 
- preslica, skupa j 25 jagod, nanizanih na b ronas to žico, 
val jas te j agode se na vsaki s trani zak l juču je jo s p loščato ja-
godo, v sredini je velika ploščata j agoda , j a n t a r r j avordeče 
barve, L M J G 3677 
-prstan, p rečno n a r e b r e n , odebe l j en , na vrhu sploščen in 
ravno odrezan, spodnji del odlomljen, jan tar svetlorjave barve, 
L M J G 3678 (si. 4). 
12. Ha jd ina , Cvetko/1892 2 9 
- prstan, g ladek, na vrhu sploščen in ravno od rezan , jan-
tar r j avordeče barve, L M J G 3683 
-ploščica, okrogla , j an ta r , L M J G 3688. 
13. Ha jd ina , G r a h a ( e ) r , g rob 18/189330 
- s teklo, L M J G 2552-2554 
- ploščica s p las t ično upodobi tv i jo dekl iške glave v pro-
fi lu, j a n t a r rdeče barve, L M J G 3842 
- ploščica s p las t ično upodobi tv i jo ribe na eni in z vreza-
nimi vejami na drugi s trani , j a n t a r rdeče barve, L M J G 3843 
- amforica, p las t ično upodob l j en spodnj i del, j a n t a r r ja-
ve in rdeče barve, L M J G 3844 
- školjka, poškodovana , j a n t a r rdeče barve, L M J G 3845 
- školjka, poškodovana , j a n t a r rdeče barve, L M J G 3846 
-jantar (? ) , L M J G 3847 
- verižica, s rebro , L M J G 7622 
- okrogel okov ključavnice, L M J G 7623 
- roča j ponve, L M J G 7624 
- f ibula, L M J G 7625 
- kvačica, b ron , L M J G 7626 
- žebel j , železo, L M J G 7627. 
14. Ha jd ina , Senekovič, grob 18/189331 
-falus, plastično upodobljen, jantar svetlorjave barve, LMJG 
3850. 
15. Ha jd ina , Ple teršek, grob 6/1893 (skele ten ?)3 2 
- del igle, j a n t a r rdeče barve, L M J G 3858 
- o l jenka MB, L M J G 5996 
- železo, L M J G 7687 
- železo, L M J G 7688-MB. 
16. Ha jd ina , Špol jar , g rob 3/1895 ( ske le ten) 3 3 
- novec, Neron 
- dva dela preslice, p loščate j agode so nan izane na bro-
nas to iglo s s tožčast im zak l jučkom na eni s trani , j a n t a r rde-
če barve, L M J G 3969 
- L M J G 9389. 
17. Ha jd ina , Kralj , g rob 6/18953 4 
- novec, Vespazijan 
- tri je kosi igle, poševno nažlebl jeni , j a n t a r rdeče barve, 
L M J G 3977 (si. 5) 
2 2 G le j op . 18. 
2 3 G le j op . 18. 
2 4 Ferk, Dnevnik (1891) 189; Inv. knj . L M J G . 
25 Jber. Joann. 1891, 37; Inv. knj. L M J G . 
2(' Jber. Joann. 1891, 37; Inv. knj . L M J G . 
2 7 Ferk (op . 19) 199-201; Inv. knj. L M J O . 
2K Jber. Joann. 1892, 34; Inv. knj. L M J G . 
Cilej op. 28. 
30 Jber. Joann. 1893, 42; Inv. knj. L M J G . 
3 1 G l e j op . 30. 
3 2 G le j op . 30. 
3 3 G l e j op . 18. 
3 4 G l e j op. 18. 
- L M J G 8546 
- L M J G 8547 
- L M J G 8548. 
18. P tu j 3 5 
- del jagode, va l j as te , p r e l u k n j a n e , j a n t a r , b r ez p o d a t k o v , 
R b rez št. (/. 1: 1) 
-jagoda, p lošča ta , p r e l u k n j a n a , j a n t a r , R 961 (t. 1: 2) 3 6 
- jagoda, sodčas t a , p r e l u k n j a n a , j a n t a r , b rez p o d a t k o v , R 
b rez št. (/. 1: 3). 
19. P t u j ( Z g o r n j i B reg ) 3 7 
- obesek v obliki falusa, j a n t a r , R 958. 
20. Z g o r n j i Breg, pa re . 290/1/1903, p r o s t o r 14 pri stavbi 
A, g r o b ( ske l e t en ) 3 8 , 3 9 
- novec H e r e n i j a E t r u s k a iz kovnice Viminac i j 
-preslica, p o š e v n o n a ž l e b l j e n a p o d o l g o v a t a j a g o d a je na-
t a k n j e n a na b r o n a s t o žico, glavica na koncu j e p r o f i l i r a n a , 
j a n t a r , R 979 (t. 1: 5) 
- preslica, o d l o m k a p o š e v n o n a ž l e b l j e n e j a g o d e , n a t a k -
n j e n e na b r o n a s t o žico, j a n t a r . R 980 (t. 1: 4). 
-preslica, s k u p a j 8 j a g o d , va l jas te in p lošča te j a g o d e , m e d 
nj imi tudi k r a t k a , va l j as ta iz gaga t a , so n a n i z a n e na b r o n a -
s to žico, j a n t a r , R 981 (t. 1: 6). 
22. P t u j (pare . 290/1916 ? ) 4 0 
- kos, o b r e z a n , na zgorn j i ploskvi ima v rezan ih več krož-
nic s p iko v s red in i , j a n t a r r d e č e r j a v e ba rve , R 983 (t. 1: 7; 
si. 6) 
- škatlica b r ez p o k r o v a , ima ob l iko na pol p r e r e z a n e šest-
s t r a n i č n e p r i zme , j a n t a r r u m e n o r j a v o r d e č e ba rve . R 985 (t. 
1: 8). 
23. P t u j (pa re . 290/1903 ?) 4 1 
-prstan, p r ečno na reb ren , na vrhu gladko p ravoko tno sploš-
čen in r a v n o o d r e z a n , j a n t a r r jave ba rve , R 997 (t. 1: 11). 
24. P t u j (pa re . 290/1/1904 ? ) 4 2 
- prstan, g l adek , s p l a s t i čno u p o d o b i t v i j o ležečega psa, 
j a n t a r r jave barve , R 1000 (t. 1: 12; si. 7). 
25. Z g o r n j i Breg, p a r e . 290/1908-1909 4 3 
- jagoda, p lošča t a , p r e l u k n j a n a , j a n t a r r u m e n o r j a v e bar -
ve, R 3411 (t. 1: 9). 
26. P t u j ( P a n o r a m a ?) 4 4 
- prstan, g ladek , v p loskev na v rhu ima v rezan mot iv č rke 
S, j a n t a r (? ) r u m e n e ba rve , R 8264 ( A 830) (t. 1: 10). 
27. P tu j , pa re . 230/6, g r o b 11/1961 ( ske le t v s a r k o f a g u ) 4 5 
- uhan i , z la to , R 10516 
- s e d e m j a g o d , va l jas te , gaga t , R 10517 
- dva kosa lasnice , kost , R 10517 
- del lasnice, j a n t a r , R 10517. 
28. Ptuj , Lju tomerska cesta, pare. 240/3, grob 1/1962 (žgan)4 6 
- novec , A n t o n i n Pij ? 
- dva vrča , R 10658-10659 
- vrček, R 10660 
- p e t k rožn ikov , R 10661-10665 
- d i šavnica , s t ek lo , R 10666 
- pe t kadi ln ic , R 10667-10671 
- dve čašici , R 10672-10673 
- del i v rčka in o l j e n k e , R 10674 
- o l j e n k a , R 10675 
- dva kosa lasnice, j a n t a r r u m e n o z l a t e ba rve , R 10676 (t. 
1: 13) 
- p o k r o v , R 10677 
- p o s o d a , vel ika , R 10678. 
29. Z g o r n j i Breg, pa re . 293, g r o b 27/1963 ( s k e l e t e n ) 4 7 
- d v a n a j s t jagod, va l j a s ta . p lo šča t e in dve v obl iki o b e s k a , 
j a n t a r , dve iz s t e k l e n e pas te , R 10680 
- tri z apes tn i ce , b r o n . R 10681. 
30. P tu j , Nase l j e b ra tov Reš, pa re . 517/16 - Krčevina , g rob 
1/1966 ( ž g a n ) 4 8 
- v rček , R 11255a 
- ploščica z ver iž ico in j a g o d a m i , z la to , s t ek l ena pas t a , R 
11256 
-žlička, t o a l e t n a , j a n t a r r d e č e r j a v e ba rve , R 11257 ((. I: 
14). 
31. P tu j , S p o d n j i Breg, pa re . 318/3, g r o b 1/1967 (ske le t v 
s a r k o f a g u ) 4 9 
- novec , Klavdi j 
- dva kl ina, že lezo , R 11307 
- vrček, s tek lo , R 11308 
- s t ek l en i čka , s tek lo , R 11309 
- p loščica , svinec, R 11310 
3 5 B e r t o n c e l j - K u č a r (op . 1) 267, št. 15, 8, 9, t. 4: 3,2,4. 
3 6 I. Miki Curk , Poetovio 1, Kat . in m o n o g r . 13 (1976) 21, št. 961. 
3 7 Miki Cu rk (op . 36) 21, št. 958, t. 29: 2. 
3 8 V. S k r a b a r , R o m i s c h e F u n d e in Pettau,7/>. Zent. Komm. 2, 1904, 200, Fig. 143; M. A b r a m i č , Poetovio (1925) 127; Miki 
Cu rk (op . 36) 22, št. 979, 980, 981, t. 27: 21,24; B e r t o n c e l j - K u č a r (op . I) 267, št. 12-14, t. 4: 11-13. 
w J. Wielowiejsky, R o c c h e in a m b r a del p e r i o d o impe r i a l e r o m a n o , Quad. Friul. Arch. 4/1, 1994, 103 ss, fig. 3: 1-3. 
4 0 B e r t o n c e l j - K u č a r (op . 1) 267, št. 5, 6, t. 4: 16,15; Miki Cu rk (op . 36) 22, št. 983, 985, t. 31: 1,2. 
4 1 B e r t o n c e l j - K u č a r (op . I ) 267, št. 10, t. 4: 10; Miki C u r k (op . 36) 22, št. 997, t. 29: 16; V o m e r G o j k o v i č (op . 10) 93, 
si. 33. 
4 2 B e r t o n c e l j - K u č a r (op . 1) 263, 267, št. I I , t. 4: 9; Miki C u r k (op . 36) 22, št. 1000, t. 29: 49; J e v r e m o v (op . 11) 35, št. 
55, si. 26; Vomer G o j k o v i č (op . 10) 94, si. 36. 
4 3 B e r t o n c e l j - K u č a r (op . I) 267, št. 7, t. 4: I; Miki C u r k (op . 36) 43, št. 341 I. 
4 4 Miki C u r k (op . 36) 54, št. 8264. 
4 5 L Miki, Var. spom. 8, 1960-1961 (1962) 248; Vomer G o j k o v i č (op . 10) 91, si. 23. 
4 h I. Miki, Var. spom. 9, 1962-1964 (1965) 151 s; Z . Šubic , l.a nčeropole romaine d Poetovio, Inv. A r c h . Jug. 14 (1972) 
Y 135. 
4 7 1. Miki, Var. spom. 9, 1962-1964 (1965) 183 s; ista, Čas. zgod. narod. 2, 1966, 56, t. 6: 22. 
4 8 Z . Šubic, Var. spom. I I, 1966 (1967) 126 s; ista (op . 46) Y 136. 
4 9 Z . Šubic , Var. spom. 12, 1967 (1969) 94; ista (op . 46) Y 137. 
- s t ek len ička , s tek lo , R 11311 
- ap l ika , b r o n , R 11312 
- preslica, va l jas te in p lošča te j a g o d e so n a n i z a n e na upog-
n j e n o b r o n a s t o žico, j a n t a r r jave , r u m e n o z l a t e in r d e č k a s t e 
barve , R 11313 (t. 1: 15) 
- po lovica jagode, d i skas te , p r e l u k n j a n e , j a n t a r r d e č e r j a -
ve ba rve , R 11314 (t. 1: 16) 
- tu lec , R 11315 
- t r i je krožniki , R 11316-11318 
- dve kadi lnici , R 11319-11320 
- lonček , R 11321. 
32. S p o d n j a H a j d i n a , pa re . 1112 in 1114/19725 0 
- žlička, t o a l e t n a , j a n t a r , R 12367. 
33. Z g o r n j a H a j d i n a , g rob 24/1973 (dva ske le t a v sa rko-
f a g u ) (si. S)5 1 
- preslica, e n a p lošča t a , k o n v e k s n a in t r ina j s t va l jas t ih ja -
god je nan izan ih na ž e l e z n o žico, p o š k o d o v a n a , j a n t a r rde-
če r j ave ba rve , R 12788 
- prstan, g l adek , na vrhu r avno o d r e z a n , z vdo lb in ico s 
kov insko in s t e k l e n i m a p lošč icama , j a n t a r r u m e n o r j a v e bar -
ve, R 12789 (t. 2: 1) 
- del prstana, g l adkega , s p las t i čno u p o d o b i t v i j o ženske-
ga d o p r s j a , j a n t a r z l a t o r u m e n o r d e č e barve , R 12790 
- prstan, p o š e v n o naž l eb l j en , na vrhu r a v n o o d r e z a n , j a n -
ta r r j ave barve , R 12791 ((. 2: 2; si. 9) 
- prstan, n a r e b r e n , s p l a s t i čno u p o d o b i t v i j o ležečega psa , 
j a n t a r z l a t o r u m e n o r j a v e ba rve . R 12792 (t. 2: 3; si. 10) 
- obesek, p o l k r o ž e n , p lošča t , o k r a š e n z vrezi in luknj ica-
mi, j a n t a r rdeče ba rve , R 12793 (r. 2: 7; si. 11) 
- školjka, j a n t a r r j ave ba rve , R 12794 (t. 2: 4) 
- kocka, ig ra lna , z v r ezan imi krogi s p iko v s red in i , j a n t a r 
z l a t o r u m e n o r d e č e barve , R 12795 
- kocka, ig ra lna , z v r ezan imi krogi s p iko v s red in i , j a n t a r 
r j ave ba rve , R 12796 (t. 2: 6) 
- kocka, ig ra lna , z v rezan imi krogi s p iko v s red in i , j a n t a r 
r u m e n o r d e č e ba rve , R 12797 
- del jagode, p lošča te , p r e l u k n j a n e , j a n t a r z l a t o r u m e n o r -
deče ba rve , R 12798 
- jagoda, s tožčas ta , p r e l u k n j a n a , j a n t a r r u m e n o r j a v e bar -
ve, R 12799 (/. 2: 5) 
- jagoda, stožčasta, p re lukn jana , j an ta r rdeče barve, R 12800 
- jagoda, p lošča ta , p r e l u k n j a n a , j a n t a r z l a t o r u m e n o r j a v e 
ba rve , R 12801 
- preslica, dve p lošča t i , konveksn i in 19 va l jas t ih j a g o d je 
nanizanih na b ronas to žico z odcbe l j en ima zakl jučkoma, j an ta r 
z l a t o r u m e n o r j a v e , r jave in rdeče ba rve , R 12802 (t. 2: 8) 
- škatlica s pokrovom, p r a v o k o t n a , z r o č a j e m in s s tebr ič -
kom v s red in i , s p las t i čn im o k r a s o m ras t l inske kite in Me-
d u z i n e glave, j a n t a r r u m e n o r j a v e barve , pok rov je p o š k o d o -
van, R 12803 (si. 12) 
- ploščica s p las t i čno u p o d o b i t v i j o psičke z m l a d i č e m a , 
j a n t a r z l a t o r u m e n o r j a v e barve , R 12804 
- knj iž ica s pe t imi listi, kost , R 12805 
- kos, n e o b d e l a n , j a n t a r z l a t o r u m e n e ba rve , R 12806 
- dišavnica, p lošča ta , s č e p k o m in p o d s t a v k o m , o k r a š e n a 
s p las t ičn im l is tom in z vrezi , j a n t a r r j ave ba rve , R 12807 (t. 
2: 9) 
- 84 igel, kost , R 12808 
- dve š ivanki , b ron , R 12809-12810 
- dva g lavnika , kost , R 12811-12812 
- t r i je p r s t an i , opa l , R 12813-12815. 
34. P tu j , S redn je šo l sk i c e n t e r , ob g robu 10/19775 2 
- znamka, p lošča ta , j a n t a r , R 13615. 
35. P tu j , R a b e l č j a vas, pa re . 200, g rob 210/1978 ( žgan) 5 3 
- k rožnik , R 15304 
- lonec , R 15305 
- o s t ank i s ad j a , R 15306 
- d išavnica , R 15307 
- s tek lo , R 15308 
- o l j enka , p e č a t n a , R 15309 
- prstan, g ladek , s p las t i čno u p o d o b i t v i j o ženske glave, 
j a n t a r rdeče ba rve , R 15310 (t. 1: 17; si. 13) 
- k e r a m i k a , R 15311 
- klini, že lezo , R 15312-15313. 
36. P tu j , R a b e l č j a vas, pa re . 2005 4 
- jagoda, o k r a š e n a z vrezi , j a n t a r r jave ba rve , R 14569 (t. 
1: 18). 
37. P tu j , Gasi lski d o m , g rob 5/1977 (žgan) 5 5 
- dva novca 
- dve apl iki , b ron , R 16856 
- prstan, g ladek , s p las t i čno u p o d o b i t v i j o A m o r j a s krilci, 
j a n t a r r jave ba rve , R 16857 (t. 2: 10; si. 14) 
- prstan, g ladek , s p l a s t i čno u p o d o b i t v i j o ležečega psa , 
p o š k o d o v a n , j a n t a r r u m e n o r j a v e ba rve , R 16858 (f. 2: 11) 
- del prstana, g l adkega , s p l a s t i čno u p o d o b i t v i j o , j a n t a r , 
R 16859 
- prstan, g ladek , s p l a s t i čno u p o d o b i t v i j o ženske glavice, 
j a n t a r r d e č e r j a v e ba rve , R 16860 (t. 2: 12; si. 15) 
- prstan, g l adek , s p l a s t i čno u p o d o b i t v i j o A m o r j a in Psi-
he, j a n t a r r d e č e ba rve , R 16861 (t. 2: 15; si. 16) 
- del prstana, g ladkega , s p las t i čno upodob i tv i jo dveh glav, 
j a n t a r , R 16862 
- prstan z uvit imi k a n e l u r a m i , na vrhu r avno o d r e z a n , z 
vdo lb in ico s s t e k l e n o ploščico, j a n t a r , R 16863 
- prstan z v d o l b i n o za okrasn i v ložek, j a n t a r , R 16864 
- del prstana, j a n t a r , R 16865 
- prstan, g l adek , na vrhu sp loščen , j a n t a r z l a t o r u m e n o r -
jave ba rve , R 16866 (t. 2: 13; si. 17) 
- prstan s s edmimi sp loščen imi okrog l imi odebe l i t vami , 
j a n t a r r d e č e barve , R 16867 (t. 2: 14; si. 18) 
- preslica, d iskas t i , va l jas te in p lošča te j a g o d e so nan iza -
ne na b r o n a s t o žico, j a n t a r r jave in rdeče barve , R 16868 (t. 
2: 16) 
- preslica, d i skas ta , b ikon i čna , va l jas ta in p lošča te j a g o d e 
so n a n i z a n e na b r o n a s t o žico, j a n t a r r jave in rdeče ba rve , R 
16869 (t. 2: 17) 
- dva vrčka , R 16870-16871 
- k rožnik , R 16872 
- pokrov , R 16873 
- sk led ica , R 16874 
- pokrov , R 16875 
- o l j e n k a , p e č a t n a , R 16876 
5 0 Z . Šubic, Var. spom. 17-19/1. 1974, 152 s. 
5 1 Z . Šubic , Var. spom. 17-19/1, 1974, 216; J e v r e m o v ( o p . 11) 34 s, št. 39, 46, 49, 57, 58, 60-62; Vomer G o j k o v i č (op . 10) 
94 ss, 102 s, si. 34, 35, 37, 38, 40, 64-66; M. Vomer -Go jkov ič , N. Kolar , Archaeologia Poetovionensis (1993) 57, si. 
5 2 I. Mik l -Curk , Var. sponi. 22, 1979, 307 ss. 
5 3 K u j u n d ž i č 1982 (op . 14) 35, t. 16: 12; 32: 7; J e v r e m o v (op . 11) 35, št. 48; Vomer G o j k o v i č (op . 10) 95, si. 39. 
5 4 K u j u n d ž i č 1982 (op . 14) 57, št. 8, i. 31: 5. 
5 5 J e v r e m o v (op . I 1) 35, št. 47, 50-54, 56, 59; J e v r e m o v 1985 (op . 13); Vomer -Go jkov ič , Kola r (op . 51) 62, si. 
- o l j e n k a , r e l i e f n a , R 16877 
- dve dišavnici , s t ek lo , R 16878-16879 
- kos, z vrezi ob l ikovan (da t e l j ) , j a n t a r r d e č e r j a v e barve , 
R 16880 (t. 2: 18) 
- r o č a j vedr ice , b r o n , R 16881 
- f a l e r a , b r o n , R 16882 
- o b r o č e k , b r o n , R 16883 
- štiri f a l e r e , b r o n , R 16884-16887 
- o b r o č e k , b r o n , R 16888 
- o b r o č e k s t r n o m , b r o n , R 16889 
- z a p a h , b r o n , R 16890 
- kl juč, b r o n , R 16891 
- p lošč ica , že l ezo . R 16892 
- p ločev ina , o k r a š e n a , b r o n , R 16893 
- og l eda lo , R 16894 
- o b r o č e k s p l e t e n i n o , R 16895 
- p l e t e n i n a , b r o n . R 16896-16898 
- f a l e r a , b r o n , R 16899 
- t r i je deli o b r o č k o v , b r o n , R 16900-16902 
- deli dveh o l j enk , r e l i e fn ih , R 16903-16904 
- deli o l j enk , R 16905 
- deli dveh dišavnic , s t ek lo , R 16906-16907 
- s t ek lo , R 16908 
- igla, kost , R 16909 
- žebl j i , že lezo , R 16910-16921 
- s tek lo , R 16922. 
38. P tu j , Di jaški d o m , o b g r o b u 28/1981 5 6 
- prstan s p r ečn imi rebr i in vrezi , j a n t a r r jave ba rve (t. 3: 
1). 
39. P tu j , Rabe lč j a vas - z a h o d , g rob 29/1981 ( s k e l e t e n -
r imsko ž a r n o g rob i šče ) 5 7 
- obesek, i z rez l jan , j a n t a r r jave ba rve (t. 3: 3) 
- ogr l ica , va l j a s t e in p lošča t e j a g o d e z bel imi vrezi , gagat 
(t. 3: 3) 
- dva u h a n a , z l a t o 
- d i šavnica , s t ek lo . 
40. P tu j , M e ž a n o v a ul ica , g rob 1/1982 (dva s k e l e t a ) 5 8 
- dva novca , Vespaz i j an , D o m i c i j a n 
- ver iž ica , z la to 
- u h a n , z l a to 
- p r s t an , s r e b r o 
- obesek, va l jas t , j a n t a r r u m e n o r j a v e ba rve (f. 3: 2) 
- igla, kost. 
41. P tu j , Obvozn ica , g rob IV/1988 ( s k e l e t e n ) 5 9 
- dva u h a n a , z l a to 
- 19 jagod, p lošča t e , j a n t a r , in dve n a r e b r e n i iz s t e k l e n e 
pas t e (t. 3: 5) 
- obesek, p r o f i l i r an , j a n t a r (t. 3: 4) 
- o b e s e k , č e k a n 
- žica, s r e b r o 
- žica, b r o n 
- m e d a l j o n , s r eb ro , k a r n e o l . 
42. P tu j , Obvozn ica , g rob 7 /1988 ( žgan ) 6 0 
- š t i r j e pokrov i 
- dve kadi ln ic i 
- lončki 
- k rožnik i 
- o l j e n k e 
- kl juč, ž e l ezo 
- žebl j i , ž e l ezo 
- vazica , s t ek lo 
- bučka , s t ek lo 
- prstan s p l a s t i čno u p o d o b i t v i j o l ežečega psa , j a n t a r ru-
m e n o r d e č e ba rve (f. 3: 6; si. 19) 
-prstan s p las t ično upodobi tv i jo dečka s psom, j a n t a r rdeče 
ba rve (r. 3: 10; si. 20) 
- del igle, p o š e v n o n a ž l e b l j e n e , j a n t a r (t. 3: 8) 
- preslica, d i skas ta , p lo šča t e in va l jas te j a g o d e so nan iza -
ne na b ronas t i žici, j a n t a r rdeče in r jave ba rve (t. 3: 9) 
- preslica, d i skas ta , p lošča te in va l jas te j a g o d e so nan iza -
ne na b r o n a s t i žici, j a n t a r rdeče in r jave ba rve 
-posodica, kozmet ična , poševno nažlebl jena , tulasta , j a n t a r 
(t. 3: 12) 
- škatlica b r ez p o k r o v a , š e s t k o t n a , j a n t a r rdeče ba rve (t. 
3: I 1; sL 21) 
- pladenj s p l a s t i čno u p o d o b i t v i j o gosi in r ibe , j a n t a r zla-
t o r u m e n o r j a v e ba rve (t. 3: 13; si. 22) 
- školjka, j a n t a r r j a v o r d e č e ba rve (t. 3: 7; si. 23) 
- s t ek l en ička s p las t ičn imi po r t r e t i gen i jev , s t ek lo t e m -
n o r j a v e ba rve (t. 3: 14; si. 24). 
43. P tu j , Rabe lč j a vas - z a h o d , g rob /1981 ( žgan) 6 1 
- s e d e m jagod neprav i ln ih obl ik , j a n t a r . 
Koni ische B e r n s t e i n f u n d e aus Ptuj 
Zusammenfassung 
D a s G e b i e i d e r G e m e i n d e n O r m o ž und P t u j ist s chon 
von a l t e r s her f u r se ine a r c h a o l o g i s e h e n Res te b e k a n n t . Die 
gi inst ige g e o g r a p h i s c h e I .age zwischen d e n A l p e n und d e m 
O s t e n , zwischen P a n n o n i e n und I ta l icn m a c h t c schon in d e r 
Vorgesch ich te die B e s i e d l u n g d ie ses G e b i e t e s mogl ich , d ie 
l ibr igens noeh h c u t e f o r t g e s e t z t wird . D u r c h d iese G e g c n d 
f u h r t e e inst d ie b e r u h m t e B e r n s t e i n s t r a B e , an de r auch die 
S tad t P t u j l icgt. 
Als c ine de r g roBeren Funds t e l l en von G e g c n s t a n d e n aus 
Be rns t e in kann die r o m i s e h e C o l o n i a Ulp ia Tra iana Poe to -
Sl' M. Vomer G o j k o v i č , Antične obzidane grobne parcele na zgledu Poetovia ( D i p l o m s k a na loga , 1983); ista. G r o b i š č e pri 
D i j a š k e m d o m u v Rabelč j i vasi na P t u j u , Ptuj. zbor. 6, 1996, 266, t. 10; 8. 
5 7 TUŠek (op . 15) 406, t. 4; 3. 
5 8 Tušek (op . 15) 406 s, t. 7; 6. 
5 9 Tušek (op . 17) 399 ss, t. 17; 5,8. 
6 0 Tli še k (op . 17) 394 ss, t. 14, si. 18-22. 
6 1 G r o b b o v ce lo t i objavi l Ivan IUšek. 
vio b e t r a c h t e t w e r d e n , obwohl da d e r Berns t e in nur als Bei-
gabe in G r a b e r n o d e r d a n e b e n g e f u n d e n w u r d e . Es gibt aucli 
e inige Z u f a l l s f u n d e , d ie ve rmu t l i eh auch in G r a b e r f e l d e r n 
g e f u n d e n wurden . 1 
A m E n d e des vor igen J a h r h u n d e r t s b e w a h r t e m a n die 
archiiologischen Funde aus d e m Gebie t P t u j - O r m o ž im Graze r 
L a n d e s m u s e u m auf , w o noch h e u t z u t a g e viele B e r n s t e i n -
funde , vor al lem aus d e m romischen Gri iberfeld in Ha jd ina , 
zu f inden sind.2 
Recht in te ressan t s ind v e r s c h i e d e n e Per len , e i n f a c h e u n d 
geschmi ick te ( K a t a l o g Nr . \\Abb. / ) , 3 und sieben Bernste in-
anh i inger v e r s e h i e d e n e r F o r m e n ( K a t a l o g Nr . 6; Abb. 2). 
D e n G r a b e r n , d e r e n F u n d a n g a b e n e r h a l t e n s ind, w u r d e n 
m e h r e r e B e r n s t e i n g e g e n s t a n d e b e i g e g e b e n . 4 
Im G r a b 1, das F r a n c Ferk auf d e m H a j d i n s k o pol je aus-
gegraben hat (Katalog Nr. 4),5 wurden vier Bernsteinfingerringe 
g e f u n d e n . E i n e r davon weist oben e inen F r a u e n k o p f auf , ein 
a n d e r e r h ingegen die G e s t a l t A m o r s mit e inem Lowenfe l l . 
Die F inge r r i nge d a t i e r e n aus d e m e r s t en J a h r h u n d e r t . 
I n t e r e s s a n t ist auch d a s 18936 f r e i ge l eg t e G r a b 18 (Ka-
ta log Nr . 13). Da r in b e f a n d e n sich zwei B e r n s t e i n p l a t t c h e n : 
auf d e m e inen ist e in M i i d c h e n r e l i e f k o p f im Profi l da rge -
stel l t , das zwei te liiBt auf de r e inen Sei te das Relief e ines 
Fisches , auf de r a n d e r e n indes e inger i t z t e Zweige e r k e n n e n . 
Aus d e m s e l b e n G r a b s t a m m e n auch e ine k le ine B e r n s t e i n -
a m p h o r e und zwei B e r n s t e i n m u s c h e l n . Die G r a b b e i g a b e n 
w e r d e n in d ie zwei te Hi i l f te des e r s t e n und den A n f a n g des 
zwei ten J a h r h u n d e r t s d a t i e r t . 
Eine haufige Beigabe in diesen G r a b e r n sind auf eine Bron-
zenadel ges teckte Berns te inper len , Sp innrocken genann t (Ka-
ta log Nr. 9; Abb. 3). Sie w u r d e n d e n G r a b e r n aus d e m er-
s ten und zwei ten J a h r h u n d e r t b e i g e g e b e n . Auch versch ie -
den g e f o r m t e Nade ln sind e ine hauf ige G r a b b e i g a b e des Ha j -
d ine r G r i i b e r f e l d e s ( K a t a l o g Nr . 17; Abb. 5) , wie z. B. ver-
s c h i e d e n e F inger r inge ( K a t a l o g Nr . 11; Abb. 4), auch un-
b e a r b e i t e t e Berns te ins t i i cke o d e r Be rns t e ine mit Spu ren von 
A n f a n g s b e a r b e i t u n g ; 7 e in ige davon sind im R e g i o n a l m u s e u m 
P t u j a u f b e w a h r t ( K a t a l o g Nr . 22; Taf. I: 7; Abb. 6 ) . s 
Die U m g e b u n g des 111. Mi th r i iums in Z g o r n j i Breg ist 
e ine d e r r e i chs ten Funds t e l l en von Poetovio . Es w u r d e n h ier 
fo lgende Gegens t ande ge funden : eine Bernsteinschachtel ohne 
Decke l ( K a t a l o g Nr . 22; Taf. 1: 8) ,9 ein F inge r r i ng mit q u e r -
v e r l a u f e n d e n R i p p en (Ka ta log Nr. 23; Taf. I: 11),"' ein zweiter 
Fingerring mil der Darstel lung eines liegenden I lundes (Katalog 
Nr. 24; Taf. I: 12; Abb. 7 ) " und m e h r e r e B e r n s t e i n p e r l e n 
( K a t a l o g Nr. 18): w a l z e n f o r m i g e (Taf. I: 1), f l ache (Taf. 1: 
2) und f aBfo rmige (Taf. 1: 3). 
E i n e s d e r r e i chs ten Gr i ibe r mil B e r n s t e i n b e i g a b e n wur-
de 1973 in Z g o r n j a H a j d i n a g e f u n d e n ( K a t a l o g Nr . 33; Abb. 
N e b e n d e n ub l i chen G e g e n s t a n d e n , d ie man d e m Vcr-
s t o r b c n c n be i l eg te , w u r d e n auch r e l i e fve rz i e r l e Be rns t e in -
fingerringe hineingclegt. Das Motiv eines Frauenkopfes kommt 
in d e n G r a b e r n Poe tov ios m e h r m a l s vor , wie auch das Mo-
tiv e ine s l i egenden H u n d e s (Taf. 2: 3; Abb. 10) und g e r i p p t c 
F i n g e r r i n g e (Taf. 2: 2; Abb. 9). In d i e ses G r a b w u r d e n auch 
zwei P l a t t chen h ine ingc leg t , das e r s t e ist ein Anhi inger mil 
e i n g r a v i e r t e m O r n a m e n t (Taf. 2: l\Abb. 11) und das zwei te 
sto 111 das Relief e i n e r l i egenden Hi ind in mil zwei J u n g e n 
da r . H a u f i g e Be igabcn sind auch B e r n s t e i n m u s c h e l n (Taf. 
2: 4), - s p i n n r o c k e n (Taf. 2: 8) und -pe r l en (Taf. 2: 5). Die 
B e s o n d c r h e i t d ieses G r a b e s s ind dre i Spielwii r fe l mit e in-
g rav ie r t en P u n k t e n . Die B e r n s t e i n s c h a c h t e l mit Decke l ist 
mit e ine r P f l a n z e n f l e c h t e verz ie r t (Abb. 12). Die Schach te l 
t ragt in de r Mi t te de r R u c k s e i t e e i n e n M e d u s a k o p f . In de r 
Mi t te de r Schach te l b e f i n d e t sich ein k le ine r Pfe i le r . Man 
b r a u c h t e d ie Schach te l warsche in l i ch zum A u f b e w a h r e n von 
F i n g e r r i n g e n . D e m V e r s t o r b e n e n w u r d e a u c h e in B e r n -
steinflaschchen beigelegt - eine Gewiirzbiichse mit zwei Gri f fen, 
e i n e m Z a p f e n und Sockel (Taf. 2: 9). Auf de r Vorder se i t e ist 
das F la schchen mit e inem Blatt umwicke l t . D iese G r a b e i n -
hei t s t a m m t aus d e m 2. bis 3. J a h r h u n d e r t . 
E in zwei tes , e b e n s o r e i ches G r a b w u r d e 1977 be im Bau 
des F e u e r w e h r h a u s e s (slow. Gasi lski d o m ) g e f u n d e n (Ka ta -
log Nr . 37) . 1 3 Im G r a b gab es vier r e l i e fve rz i e r t e Be rns t e in -
f inge r r inge , auf d e n e n f o l g e n d e s da rges te l l t war : A m o r mit 
Fli igeln (Taf. 2: 10; Abb. 14), ein l i egende r H u n d (Taf. 2: 
11), e in F r a u e n k o p f (Taf. 2: 12; Abb. 15) sowie A m o r und 
Psyche (Taf. 2: 15; Abb. 16). Im G r a b w u r d e n auch g la t te 
B e r n s t e i n f i n g e r r i n g e (Taf. 2: 13; Abb. 17) und ein F inge r -
r ing mit r u n d e n Verd ickungen g e f u n d e n (Taf. 2: \ A\Abb. 18), 
f e r n e r zwei B e r n s t e i n s p i n n r o c k e n (Taf. 2: 16,17) und ein mit 
E i n s c h n i t t e n ges t a l t e t e s Berns te ins t i i ck (Taf. 2: 18). D ie ses 
G r a b da t i e r t aus d e m e r s t en o d e r zwei ten J a h r h u n d e r t . 
M e h r e r e n G r a b e r n des r o m i s c h e n G r i i b e r f e l d e s in Ra-
belčja vas wurden Berns te ingegens tande beigegeben, da run t e r 
ein F inge r r i ng mit e i n e m F r a u e n k o p f (Ka ta log Nr . 35; Taf. 
1: \l\Abb. 13) und e ine mit E in schn i t t en geschmi ick te Bern-
s t e inpe r l e (Ka ta log Nr . 36; Taf. 1: 18).14 
Der Berns te inf ingerr ing aus d e m Gri iberfeld beim Schuler-
he im (slow. Di jaški d o m ) in Rabe lč ja vas ( K a t a l o g Nr . 38) 
w u r d e in u n m i t t e l b a r e r Niihe e ines a u s g e r a u b t e n , mit Z ie -
geln g e b a u t e n G r a b e s g e f u n d e n (Taf. 3: 1). 
Bernstein war eine hiiufige Beigabe auch im nahen romischen 
Brandgr i ibe r fe ld , das 1981 en tdeck t w u r d e . Hier wurden en t -
deck t : e ine re iche H a l s k e t t e mit e inem R e l i e f a n h a n g e r aus 
Berns te in ( K a t a l o g Nr . 39; Taf. 3: 3 ) " und e ine H a l s k e t t e 
mit sieben groBen Bernsteinperlen (Katalog Nr. 43). Die beiden 
H a l s k e t t e n s t a m m e n aus d e m 2. bzw. 3. J a h r h u n d e r t . 
Auch das 1982 in de r M e ž a n o v a ulica g e f u n d e n e G r a b 1 
( K a t a l o g Nr . 40) ist so d a t i e r t . In d i e sem G r a b w u r d e zwi-
schen den Gold- und Si lber funden auch ein Bernsteinanhi inger 
a u s g e g r a b e n (Taf. 3: 2) .1 6 
A m E n d e m o c h t e ich noch zwei a u s g e s p r o c h e n r e i che 
Gr i iber mit B e r n s t e i n g e g e n s t i i n d e n aus de r zwei ten Hii l f te 
des e r s t en und d e m A n f a n g des zwei ten J a h r h u n d e r t s er-
w a h n e n . Die Gr i iber w u r d e n 1988 an de r U m l e i t u n g (slow. 
O b v o z n i c a ) in de r Niihe des F e u e r w e h r h a u s e s 1 7 g e f u n d e n . 
Im S k e l e t t g r a b ( K a t a l o g Nr . 41) w u r d e n e ine H a l s k e t t e aus 
Bernstein- und Glaspcrlen (Taf. 3:5) und ein Bernsteinanhiinger 
in Form e ine r Schach te l (Taf. 3: 4) e n t d e c k t . Im B r a n d g r a b 
( K a t a l o g Nr . 42) k o m m e n wieder ein Be rns t e in f inge r r i ng mit 
d e m Relief e i ne s l i egenden H u n d e s (Taf. 3: 6; Abb. 19) und 
ein F inge r r ing mit de r D a r s t e l l u n g e ines K n a b e n , de r mit 
e i n e m H u n d spiel t (Taf. 3: 10; Abb. 20), vor. N e b e n e i n e r 
B e r n s t e i n n a d e l ( T a f . 3: 8), e i n e m S p i n n r o c k e n (Taf. 3: 9) und 
e i n e r K o s m e t i k b u c h s e in K o c h e r f o r m (Taf. 3: 12) gab es in 
d i e sem G r a b noch e ine To i l e t t enschach te l o h n e Deckel (Taf. 
3: II: Abb. 21), ein B e r n s t e i n t a b l e t t mit d e m Rel ief e ines 
F i sches u n d e ine r G a n s (Taf. 3: 13; Abb. 22), e i ne Musche l 
(Taf. 3: 7; Abb. 23) u n d e in d u r c h H i t z e d e f o r m i e r t e s 
Glas f l i i schchen mit den Portr i i ts d e r G e n i e n (Taf. 3: \4;Abb. 
24). 
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S l -2250 P t u j 
/.' /. R imske j a n t a r n e n a j d b e s P tu ja . 1-3,7,8,10-12 1'iuj; 4-6 Zgorn j i Breg, pare . 290/1/1903, p ros to r 14 pri stavbi A, grob; 
9 Zgorn j i Breg, pare . 290/1908-1909; 13 L ju tomer ska ces ta , g rob 1/1962; 14 Nasel je bra tov ReS, grob 1/1966; 15,16 Spodn j i 
Breg, pare . 318/3, g rob 1/1967; 17 Rabelč ja vas, pare . 200, g rob 210/1978; 18 Rabelč ja vas, pare . 200. - 4,5,15 j a n t a r in b ron , 
6 j an t a r , gagat in b ron , d r u g o j a n t a r . M. = 1:2. 
Taf. 1: Romische B e r n s t e i n f u n d e aus P tu j . 1-3,7,8,10-12 Ptuj ; 4-6 Zgorn j i Breg, Par / . 290/1/1903, R a u m 14 bei G e b S u d e A, 
G r a b ; 9 Zgorn j i Breg, Parz. 290/1908-1909; 13 L ju tomer ska ces ta , G r a b 1/1962; 14 Nasel je b ra tov ReS, G r a b 1/1966; 15,16 
S p o d n j i Breg, Parz . 318/3, G r a b 1/1967; 17 Rabe lč j a vas, Parz . 200, G r a b 2I0/I97K; 18 Rabe l č j a vas, Parz. 200. - 4,5,15 
Berns te in und Bronze , 6 Berns te in , Gaga t und Bronze , das Ubr ige Berns te in . M. = 1:2. 
T. 2: R i m s k e j a n t a r n e n a j d b e s P t u j a . 1-9 Z g o r n j a H a j d i n a , g r o b 24/1973; 10-IK Gasi lski d o m , g r o b 5/1977. - 1 j a n t a r , s t ek lo 
in kovina . H,16 j a n t a r in b ron , d r u g o j a n t a r . M. = 1:2. 
Taf. 2: R o m i s c h e B e r n s t e i n f u n d e aus P tu j . 1-9 Z g o r n j a H a j d i n a , G r a b 24/1973; 10-IK Gasi lski d o m , G r a b 5/1977. - 1 Bern-
s te in , ( i l a s und Meta l i , 8 ,16 Be rns t e in und Bronze , das U b r i g e Be rns t e in . M. = 1:2. 
'/.' .?.- Rimske j a n t a r n e n a j d b e s I ' luja . I Dijaški dom, ob grobu 28/1981; 2 Mežanova ulica, g rob 1/1982; 3 Rabelč ja vas -
zahod , g rob 29/1981; 4,5 Obvoznica , g rob IV/1988; (>-14 Obvoznica , grob 7/1988. - 3 j a n t a r in gagat , 5 j a n t a r in s leklo, 9 
j a n t a r in b ron , 14 s leklo, d r u g o j a n t a r . M. = 1:2. 
Taf. .?.• Romische B e r n s t e i n f u n d e aus Ptuj . I Dijaški dom, neben dem G r a b 28/1981; 2 Mežanova ulica, G r a b 1/1982; 3 Ra-
belčja vas - z ahod , G r a b 29/1981; 4,5 Obvoznica , G r a b IV/1988; 6-14 Obvoznica , G r a b 7/1988. - 3 Berns te in und Gaga t , 5 
Berns te in und Glas , 9 Berns te in utul Bronze , 14 Glas , das Ubr ige Berns te in . M. = 1:2. 
